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ltllioti, gcijtt. mnt~ u. erb. 1Prof. Dr. speter6'ptil!J \' 
2Clt, orb. sprof. Dr. \ sptnnnerillb:4~t 
1>. !8nnber, i!c" :Ober[t&ergc. !prof. hOß, .!fnrh~fttn~e 
ffln\)cr, {lofr. u. orb. sprof. Dr. !8amrjtrage 
· merger, IDireEtor, ID1eb, lClf. u. <luperorb. 
sprof. Dr.· .ltau~nßerftrnDe ' ' 
mcr~~, {lofe. u. erb. sprQf. Dr. i!ru~tingilftrnae 
mcrn~nrb, §Bllron lJ., oeb. sprof. Dr. spcnnnet'1b:il~e 
mrauu, SPtof. hont Dr. . ~attilptaQ 
§BmHau, .pofmebicuil u. erb. sprof. D1'. :i)ammjliftßgalTe 
· !8ua,ner, orb. SProf. b. 2:~eolog. Dr. {lersogfpitatgalfe 
· !BudJne~, orb. sprof. b. roleb. Dr. .ltarlj1caße 
,!8ud)mc, orb. sprof. b. SP~ilof. Dr. ima~p{<I~ 
lJ. l)elling, tgt. lCppeUation~serid}tMRat~ , • 
sprof. hont 1meinjh:aße 
rocmpp, sprilJntbocenf Dl'. 30fcp~fpita{galfe 
· IDeGberßcr, nulferorb. sprof. roluUcrj'trllße 
!DoUingcr, sen. -Poft. w. orb. SProf. Dl', ~cnb[ingetplQ' 
, IDoUillger, jun, orb. 5prof. Dr, dto. 
LI, [)rcfd), rolinilteriatrat~ I .f.>ofr. U. orb, '. 
· sprof. Dr. '!ffiein[tcnpe 
· ~e~arb, aupctorb, sprof. Dr. Jtarlj1ra~t 
· ~rane, oeb, sprof. Dl'.. . 1E!0llncujtratit 
· lBud)~, orb. SPtof. Dl'. • . . jtatl6pla~ 
/Q)mcimr, aupcrorb. I})rof. DI'.. .f;>etb0gfplta{Balfc 
,@ilm~, orb. ~tQf. Dr. mticmrftra~~ 
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G5ruit!)uifen, orb. IProf. Dl'. ~ml)ciltlr. 'C6cnbl. Un~o~e 186" 1 
,{>crrmnnn, ocb. lPt'of. Dr. , .reafrtl\~r(\pe 1 , 3 {>iert, nU~e1:crb. !prof. ~ ;3;()(H 
{)ornc., sprof. hon. DI'.. ' ,. ;Pranner~fhajje' • 21 
2, 
I 2 {>ungetEf)allfen, .f. 2frcl)juar Dr". ~enbtingc.lhape, 12 2 
u. {>lIfd)berg, f: meicl)~ardiibSab;unft Dr. ~ruf)1illgG(trl1~e 28 2 
· .!i:aifer, auBerorb. sprof. Dl'~ , ßrm)cngrube 
stief~ab,er, t, m\ltf), DI'" .. :~.' . \!crd)~n~r(\jje' .~' •. 




u • .stObeU, ~rb. IJ.lrof. Dr;' ~promcnabeflrQ~e I) 3 
.li:t:emmer, ~. mabar&t Dr, !Illatimitianßp(ab 
eade~bauer, spri\)atboccnt Dr. (SShicf\traGe 
10 3 
3 3 
0, t!ine, orb. IProf. Dr.. .starl&ftra~e 
u. ~oe, Obcrmebi~ina!r. u. orb. sprof. Dr. ~m Jtranten91lufe linE!3, 
, 'O~ rolajfd I fg(. mat9 u. (\u~crorb. sprllf., - ' 
mittet: Dr. /' . ~ol'Oengru&e 




Wlannert, orb. IJ.lrof. Dr. Untern :Ung~t: ..... 
1). ~martiug, .poft:. u. orb. !prOf. Dr. .ltnrllljlraf,e 




!maI) et·, augerorb. IProf. Dr. IJ.lrannm'lftra~e II 3 
· !mebifllll, .pofr. u. orb. IProf. Dr. (ilifcnllra~e 
• ~Jlei(jnger, o.b. sprof. Dl'. I !)~fu!)allferftra9'e 




9Uetf)amcr, E. megietung~rat~ D,'. ~l1rr6tlrll~e 
J:>bernborfcr, orb. jprof. Dl'. ~!!t~am\l1mce 
51 I' 
20 3 
~lJ)apiuß, auperorb. sprof. Dr. ') Q 'Uccißfiraße 
.l,Pau!i, orb. ~rof:-- /If/..L . 'W .ltarl~flra~e 
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3 2' 
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. ,. 
20 2-
minglleiß, Obermebihinah:. u. orl>. sprof. Dl'. ~urftenfctberflrape : 
JRofdJlaub, f. m,1tf) tt, orb. ~rof. Dr. .per&ollfpita!ftrape .'.' 
mot~, IPtiuatboccnt Dr. . @$onntnflrnßel 
'0. ce5d)eltinß, 'geb. {>ofr, u. orb. !J'l:of. Dl', 'l.h;omenabc~cape . . , 
.~c()mibt!dn, orb. IProf, Dr. :3:urhnftrape .. 
,ce5d)neiber, orb. sprof, Dr.' {Jcumaret:: 
ll, C6c()ubert, mergcat9 u: orl>. !prof. Dr. ~u.ftenfe!berltrapc 
:eil>cr, orb. \~rof. Dr. IJ.lfanbba1l6tlra~f I 
6o!t!, ~.h)mna~a(prof. Dl'.,. mal)rrjh:ajje . 
J?ip\lt(), ,poft •. u. orb. I})rof. DI'. murggaffe' , 
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±:9S 
9lamen uon mlo ~nll ng 
2CbeT~oc9, ~tiebr. l1:UblU. Imett~nbatV, !>.iD.Jtr. ,obern l(ngu 56 I. /. 
2CUillgcr, .3ofep~ :;t~"nbOtf, ,o.:D.,\tr. Z:~catinerjtr. 4- 3~' ... 
2Cltmann, 30rep~ ro/anfen, :5.Jtr. . ~eorgianum.· , , 
2Cnbrian i!r. 1>., rola~ ma\)reut~ @jonnenjtr. 7 o. , 
:Uuct~a\Tlmer, 30fcp~ ~reifing, 3 ~r. . meu~auferjlr. n 3 •. 
2Cugujlin, ~ellr9 ~anb~berg, 3ostr: <3eorgianum. 
. " 
!8aaber, 3C1ft"9~ IDHtttnrcalb, 3 • .\tr. lDienersjtr. 8 5. 
tBad}mair, ~o~. mapt. C!tbinSI 2.jtt. . ~uberß&gcf}en 3 o. .. 
"martb, laue1: eanbG~ut, 3.Jt~. 9teu~aure~flt. 23 3.' ." ',... 
~auer, ~ofep~ ~nmau, :O.IDl • .\tt. Eid}tammcrgu9dJen 4- o. . 
!Bauer, S}lete~ EialTanfa~rt, ,o.IDl.Jtr. 5d}u~tnjtr. 2 2 •. 
~eeGten 11., $111:1 ment~eim. Eid)ti~enlh:. 9 2 Ä. . " 
met'g~ammet, Wran~ st'rai(turg, 3 • .\tr. ID"luUerftr. !2 I 3. 
mcrgmair, Eiebajli<m .po~enrcat't, tl.;o • .str. <3eorgi(!llum.· 
!Bobe, ~rani <3i(bo[be~aufen ~llnbfdJaftega9dJen 9 3 A. 
§SacElln, :€aUf\: l6inß in ber ~d)rcei! ~anb\\le~tjtt. 3 .3 A. 
mb~m, @SeoajUan' Nerfunöing, tl.ltl • .ltr. ID"la~ar~g(i9d)m 6 3. 
!BQnn, &buarb . IDIitndJen. ~enblingert90tpla~ 7 2 ••• 
!'Sraubt, ~nbtfa4 ~ammdberg, 3.~t. ~beatinerflc. 4 4. 
!Brenner, ~eorg .pafner3eU, U.D • .ltr. (5)~orgi()nllm. 
!Britd ~r~r. ))., ~drl (grnjl !!But~bur!l, U.IDl.~F; ,\tarl6ftr. 44 I. 
~tunner, 3aM, , .partmanGreit~, U.iD.Jtr.. f~eOrgiCIl1Um. '-
mud)nel1, 30rfp~ \!anb6~ut, ~.~t. .punb6fllgd 4 3. " 
<2appenberg, 2!botp~ IDIunfter in I})reu~en . .!tarmelitenftr. 15 1 A •. 
(§(oii Dr., ~riebr. IDlatia tlettingen, me~.~t; Z:~\tt 7 4. 
<2ottoreAi~, ~\lnbibut3 ~raunrtein, ~.~r. mrung. 10 3. 
tOaigTe, \jranA 3:a\.ler Eid)ongau, ~.~r. Eiingl1r• 3 o •. " ..... ' 
SOaniet, !~obann ~a~(nbadj, ~.~r. . IDtorgianum. 
;ocuoert, 30~. mapt. <iidJfia~t, mcg ~r. am ~mßct 12 2. '_ 
SOeutinger, @Simon !l3it~~eim, ~.~r:· 5tan<lljlr. 18 2. . 
IDetlignau, 3c~. IDIidj. Zngo(!1abt, ffieg . .\tr. <3cotgiCll\um.': 
iDide, IDlatt~&utl DonaUluort~, O.lO.str. !Blumenfh:. 2 2. ' 
iDominlf, 30fep~ Uugßburg ßal\brcc~rftr. 6 o. 
Q:gger, IDlatt~&uG <igger6riebt in bel: ~({Jrcci~ ~aufingerrtr. 21 2 A. 
(fggtec, ~to[G. <3rdling ~.jtr. .- @SeliofLerjtr. 2 I. 
Q:jfde, '~~oll1aG' , Jtaufbeuern, ,o.;o.5tr. ßanblllcbr!tr. 8 3. 
~(f, zorep~ .lOonaurcol't~, tl.;n.~r. lDienm~jtr. 8 4~ ';' 
Q:lmer, iDominif <Zid}rtabt, me9 • .ltr~ @Sonnmftr. 5 3. ' 
03mpt, Sofepl) !!Beihrfl~am, 3.~r. . illeorgianum. 
Q:pple, G5eb~arb ESdjeibem\l(i(tr, ,o.;n • .!tr.· <3eol'gianum.· 
&tratl, ~eorg .!tamm, ·U.IO . .5tr. ~ar~crgrabm 16 3. 
(gj'termann, ~~al\&' a;a\.ln: > I})rien, 3 . .ltc: . mUlilf~\:berftr. 6 I. 







~~atUn9, U 1O • .It~. 
O(9in9, 2·.!tc. 
rolund]en \ 
!1.Rcttingen, ,o.;n • .ltt. 






• !Bur!1~aufen, U.IO • .!tr. 
@iin6bud]t 2 2. 
9ttu~allferflt. 10 2. 
®IUdßth:. I 2. . 
sereu6ftr. 18 2. 
~fotgianum. 
5tnblingetftr. 72 3 .... 
~atbergta&en 27 2. 
'@e&ler, eublulg . 
@Sdß, (grneff;' . 




GStobl, 3'o~. mcp. ~ortn~ 
GSroj, ~molauß 
@roli~aufer, 2o~. -spau' . 
@ruber, 'lenton 
Obctn&e((, U.:O • .llr. 
@Sun!bur9 
rolot6lingcl1, ,o.>D.,ftr. 
I.\enber, O.ID • .\tr. 
ßaufen, 2,ser. 
(ggn:ll, 2.5ft,· 
eld)alliß in btr ~d}\1)e{~ 
!illintctbad], ,o.IO.Jtr. 
!illolfm'lbotf, mcg,.ltr. 
IpMt, ,o.:o.ser •. 
,pafclbad], U.IO • .\tr. 




lCUbammmcl 7 4~ 
:DultgaPdJen 6 1.. ~ 
eanb\ue~tnt, 3 3 A. 
~corgianum_ 
eenblingerj'tt. I I 3-
:a:~a( 60 3- . > . 
®rubl, 3'gnah @corg 
@uggcr, !30~. 3'or. 
®urbingec, ~ofep~ 
/ ®d)\tlac&cllberg, n.D • .!tr. 
start6pta~ 6 3. 
~eorgianum. 
5d]u~enjtr. I) ~: " 
:3:~mfiellllr. 45 2. 
Ghlnßbud)t 4- 1. 
eonnenfl;r. 3 3· 
.. ,@umpinger, 2o~llnn 
~aa~, -Start . 
.pable, 2ofep~ . 
~atter, ~ciebri~ 
.pM!, !illil~dm lCugujt 
.palber, .l'eonrl'lb . 
~anncde~, lCnton 
.pamr, ~o~ann IDllcfll'ld 
.peilanb, .sofep~ 
~el!mut~, 9UMaull 










J;>ocn, .pullert ' 
{luller, roIa;t 
!3cl1ll([cr, ~t\lII~ 7Cnton 
3'uliu~, 31*p~ lento" .. 
{>olo~eim , . 
~lug6burg -, 
lCUgß&Ufg . 
,.. :3:~ieretttng& {id)en 4 '2. 
9~eub<luferllr. 2li 2.' .. 
Ullttrgtie~&ad] 
rolund)en : - • 
murg~auren, U,ll>.str. 
eangcn im motat&etg 
j3Uij&ibutg, S . .ltt. 
I.\autcrbad" meg.~t • 
~bct&ern&nd], .o.~.~ • 
.paib~nufcn, ~.Jtt • 
'llmmcrbad), ffie; • .str. 
OOleifehui!I in ~(tm&UtB 
merg, S.ser. 
!m i99(1l~bad], ().$D.Jt~ • 
3Ucrtijfen . 
Itrcud]lingen,mC! • .!tr. 
Ineubutg afD., ,o.iD.,ltr. 
e5ud)tcln im m~cillpteu~en 





!lltrdjtol~~ofm, n.ID • .str. 
@eorgianum. . .. 
m(l~llt<l~ 21 O. 
mabtfteg 20 1. ' 
50nucnllr. I 4 .A. 
~il1'Otil\g~jtr. 8 Q. I " 
.\taufingerlh:. 17 5. . 
!))romen<lbepla~ 4 x •. 
@todcnjh'. 8 I. . " 
@Sccrgianllm. . 
S)~cu&erg~ilufen ·A •. 
~mI}cnlit. I J. 3· ' i 
!Ba\)crj'tr. 30 1. . . 
~nrt6\lta~ 5 3·. .:-
.!taufin\3crf!r. 11 3.' 
\\n\lb\l)C~I'f!r. 9 1. 
l!ub\ui!16j'tr. A. 
.!trclIblh:. 12 I. ' . 
:a:~a( 68 2: 
~l(Uballf~t{tt. 22 3; . 
eu~ltlißGlh:. J .I. 
obmt lClll1C\: 33 1. 










.1toberte, 30iepf) Unton 
.1toneäml), IDla~ 
.1tce~cr, ~ran6 ~ofep~ 
&ufner, IDlat~ia~ 







.ecn 3feud,rnatt, 3(,\~. mapt. 
.einbauet, Unton , 
.e09&aue\:, @eot'g 
~o9miUer, ~rani 
~oren~, sor. Unt. 
IDlaier, 30~. mapt. 
rolairocr, ~r. ~au. 
rolanUer, ~r. @Set. 
IDlarca "., crmn:: 














IDleftillgec, Wr. a:atl. 
!>)li/{e~, ~riebrid} , 
" 
mieber~e!fer(h"l)t in ber 
@d}\tlei~ '. ' 
:3:ufjting, U.:n.SCr •. 
Ummer~&fen, 3.,str. 
Djfenj'tetten, me9.~r. 
@c(Jtierfce, 3.Jtc. \ 
mofcn~eim, 2.,str. . 
~ricbberg, ,o.:n.,stc. 






mo~c, meg.,str. • 
megen~bur9 
Wlblhnbcrg, ,o.iO • .!tr. 
morftabt Uu bei <mun~m 
,stu~ftettcn, 3 • .!tr. 
Umber\) 
~roeng bci ~{olfing, 2-.!tr. 
Jto~lgru&, 2 • .ltr. 
lBretzenbru~, meg • .!tr. 




~ut:t~, !S • .!tr. 
@io()~5a iit ber @)~Il)ei6 
!mIlaI, :O.ID • .ltr. 
&&en~ofetl, ,o.ID • .ltr. 




mich, 3 • .\tr. 
.ltemptcu, ,o.~.S\: •• 
Wluncgen 
~euaid], u.;n.S\:r. 
lBo!~a, ,3.,str. , 
D&cr~atlfel1, ,o.:n • .\tr. 
Uug6&urg' 
main, ,o.I!'J • .ltr. 
Ullterfd]llcib&ad}, U.:D • .It~, 
?jJro&[toicb, ,o.iO • .str. 
.ltar(6p!a~ 6 :2 A. ,'. 
eenbtingcrf'tr. 77-4. 
~corgianum • 
obere ~\lrtenftr. 4- 1 • 
WluUerftr. 29 o. 
.ltanalflr. 12 I •.. 
91eu~auferflr. 23' 3. " 
lBal)crjtr. 4 o. . 
®eorgianum. ' 
~irtenflr. 2 2 • 
~d}ü~enfCr. 4 o. 
" 
.' 
ollem Unger 35 2. . \ . : ,: 
UmnIienjtr. 6 o. 
~~at 68 3. 
~urftenrelberitr. 16 1. 
~d}u~tnflr. I! 2 ... 
eenblingerftr. 5 o. 
\5t ii9tit1g6flr. 7 4. 
{lerAoBfpita!ftr. I I 3~' 
obern Unger 53 2. \ 
~d}rannenp(a~ 24 4 • 
~cr,roa&inget:(anb{t~. 7 I • 
lBnl)etftr. 2 I. ,A. 
®ternftr. 25 1. 
&ru ftg. 7;2. , 
~eorgianum. 
®enl11ingcrftr. 9 2. , 




lBrullucnfl.. I 1.. , 
®enblingeritr. 2 3.' : 
@ionnenl1!:· 23 4., " 
~eorgianum. 
®eorgiallum • 
~eorgh)l)um. , • , 
~t'i.flenfelbc4t'. 9 I. 
SJ)fluggaO~en 5 1. 
&eorgiallum. • 
\\allblue~.flr. 1 2.: I 
.;3\tle\)brMcnftr. '1 0; I 
lBa\)erftr., 50 O. ,I , 
Gleorgianum. 'I " , •• 
rolittecmi((cc, Unton 










~eUer, ~r. ~a\) • 
. ~em(er, smat~iaß 
~f(\ffellberger, &rneft 
~fauec, ~ofep~ 
~fcffcr, ~(llob , 
~i!ler, ~rnn~ 
~tattner, 30~. g:netc9ior 
~roh~, 30~. !nep. 
~ructbtr~ maron u., ~ran~ 
maab, smid)ael ' . 
mammofer, ®eorg 
meid)~eraer, 30~. mapt. 









elatb, ~r. U(oiG, 
eldjan&er, UU9uj'tin 
elo,ci~, 30fep~ 








Eio,mib, Gart &buarb 
EiclJmib, .3o~ann . 
.. '''''' ' 
,",Oll 
smainburg, meg.Jtr. CSmbtingtt1U. Sl'!l. 
O&er!3I'ic~badJ, O.:O.Jtl'. @eorgianum. . 
Uid)a, U.ID • .ltr. .ltt'id)tlbacferga!idJen 3 S.' 
~rr\)ririg, 3 . .\tr. l!olUcngcl1be 13 !z. 
\!auingen, ~.ID.s~r. ®eorgianum. ' 
Uibtin!l, 3.Jtr.' &corgianulU.' '. 
sper(ao" 3.Jtr. .K<matne. 16 O. '_, 
@5t"bt &rd)enbad} eOlUrngrube I 2; :, "" , 
matgad] in bee €2id]ltlcia ~rnblillgerflr. 18 !l.A •• 
&id)(tabt, ~eg . .ltr. mn\)trnr. 31 2.' , 
\}lartenficd)en, 2 . .\tr. (5enb!ing~tllr. 24 s. : 
!8oc(tabt Xu bei Wliinc9fß 3treu~ in'ber ':l{u 392 O. 
Ueberfee, ;:s .\tr., @Senbtingerfb:. 63 I. .. 
lntenmarf, 3 • .ltr. ji:ttU~nt. 29 I.~, , 
\!anb5~l1t, ~ • .ltr:, mofcnt~at '2 2.1,' :','" '" 
smli~t~otf, 3.Jtl!. emljen(tr. 14 !U, 
\!anbG~ut, 2,.\tr. (5~nl)[ingecftr. 13 2.' . 
eld)\t)ataenberg bei !Bregen! ~baI 'z2 3 A. ' 
m3ernbccg; mcg.Jtt;' ' l®corilinnum.' : . 
eltraubing, U.:l).Jtc. ' jaOll)atorElftt'. 8 3.' , . 
{larting, ,U.ID . .ltt. ~tifen~r. 5 ~.I ','" 
Uug6burg ,&corg\(lnum., ,,'.., 
~obingen in !mlirtcmberg r.Kallalftt'. 21 2 A., ' 
morrdJad) in ber Cf6d)u,d& 50nnenitr. 6 1 ~. .~ 
Obermeblingen, O.l!:> • .ltc. .stno~ctg. 13 ,2.,' " 
eltabtam6of, ·mod}ußg. Z 1. , , ",,' " 
{laibenbur9, U.;o.Jtr. I&COt!lianum.. ." . 
~anbl&ac9, u.;o.Jtr~ ~unb6fllget 4 2. . '. 
:3:aUlU\)t in bet @5d)l\lti& ®onncnfl;t'. 12 Z A. , 
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eenbliI1gerf'tr. 71 3· 
eenblil1gcr('tr. 46 4-
~onl1ml1r. 4 ß o. 
9)ranncrßjtr. 14 4· 
star!~phl~ 8 2. 
:3:~mfimjlr. 40 4· 
ecf}a~crg. 13 I. 
iSriennerrtr. I 3· 
.pabergaßcf}ell 7 2. 
obere ®artenjtr. 17 I • 
. .5tartdftr. 55 4. 
JtarlGftr. 48 o. " 
~nrber9ralJen I 8 4~ 
@id)u1lenjh:. 4 2. 




~annebcr, ßeOn<ltb . lilirO~lel!enfClb, mf3·~t. . 1rmatien~r. 42 3.' . . 
~artl, ~BnQ~ ®al~l1.lcg, U.:n.Jtr. t!orocnqrube J8 3" ,: 
~Qrtmann; Stad Wlund)m. . moftnhafft 6 3.' . 
J)aucf, ~((6c~t Uuerbad), ffieS,.ltr. em~cnf!r. 51 3. 
$Jebberlino, 'Uugu[t 5Jtcuburg, O.:n • .\t\'. .Kar(~pIQ~ 7 I. 
$Jefcte, ilicorg 'Umber!} DadJauerf!r. 34 2; .' 
~time\', rola): !,lorep~. !IDcrtingm, tl.~ . .\tr: m(ull1enf!c. l[ 2. . 
~cinbt, (!SCOtg Q;id)~ofcn, ffieg.ser. . ~ol1ncn~r. 26 3. 
~eini"ge~, llcopo{b ' !IDatbficd)en, u.:n.5tr. • 6rnblil1BCl'(lr. 29 3. 
$Jellmllt~, I}>tte\:, @Sd)\l)ürbi~, O.WI.~f'. am (!Stauen 2 3. 
~etmeil, 2. (§SB. \5r. ~~r. !IDtl)bcn, O.WI.str. @Sd.JiiQcnf!r. 21 3, 
~e!ml'ttibt, .\'ead llub\1.lig inetarG&ifd}of6\)eim in mabrn Eld;rannenpra~ 14 ,I. 
~enp,", !IDil\)ctm Eld)lc6\l)ig in :nanematf \5ru\)lingtl!lr. 10 3 •. 
J;1erberger, st~eobo1: tlttllbeuern, n,:n.Jtr •• , WlQ~f!r. 2 I • 
.pmtein, Q;bUatb ilirebino, ffieg • .\tl'. 3'orep~fpita(9. 10' 2. 
~~tmann, 'Ure~anbe1: mCtn in bel' ®d)\1.ld! 2(r,iG(lr. 
~mmann ~r\)r. "., U(1)fft~ Uug6blltg stad~(ll'. 3 2 •. 
-tJmmann, &eorg 'UfdJaffenbutg, U.ID?.\'er. I}>romenabepra~ 1l 3., 
~cttidJ' .\'earl Wlundlcn erbetetg. 18 2 • 
.peuGner, ~l'. ~ni(9. 'Uuguj1: .\t\\iferGlautem, ffi\).Jtr. ,}Boierf!l'. 5 I • 
.pe\)be, ~t. m3il9' IDlatf. 'UnGbaef] IDla):.30ftp~Gpra~ 13 3 • 
.pibt, !,lofep~ m3o~t9, ffitg.,str. ~(luenplll~ 5 '2.. . 
~ittner, ma(t~afa~ l}>ilgtumGrcut9, n.IDl·.Irt. Elonncnj'tr. 4- ß I." 
.pitfd}mann, I)Jlid)aet }ffialbed, n.m.jtt.50nnenj1:r. 11 S .. · , 
.5)0d), (§Seorg' mcgcnGbUtg~(ltIGplaQ t 2 •. ' 
.pof(inget, !,lafotl !!3o\Jburg, ffieg • .ltr. jtttu~(lr. 29 o • 
.pormann u., Q;buatb .Itempten. &nbfc!)aftßgajid)en 9 Il;' 
... 
.pormann, ~gn<l~ 'Unton 5J~eucn\Jamer, ffieg • .ltr. st~ar 66 3. . ~., 
.pople 1)., Q;bua~b, IDinfclfd)cr&cn, tl.D.Jtr. ~ttd)enltr. 51 3. ' : . 
.po~t, 30feP9, IDlattttberg, U,lD,~r.. &$ebajtiaIl6plaa' 3 3 .. ' 
.pol)entdtmr, ffilid)ael l\anb~berg, 3 • .\tr. . ~Iirtn{lr. 5 3. 
~ofenmaier, mct'n~arb }ffi&{lcnbmerl)' ~atlGf!r. 16 1. " • 
.pol~(\pfct \1., .\'ead • .lt(einto~, O.ID • .\'er. I»romenabepla& 3 4 ... · 
~ol~apfc{, ~o~anll Wlund)CIl·. mofwt\Jal 5 3.. , 
.potbfd)u~cg" ~(lIg. ~utnbcrß' eal1bluc9rjtr •. 10 3 • 
.fjommel, . Ü.i>t.1d). .. ~urt\J, ffic! . .!rr. . 1Blumcn[tr. 24 3. . 
.(1orll 1>., !IDiI~rlm. .ltempten sttcUb[tr. 21 3 • 
• t>utnmd, Q;buar~ '. ~atbfaffcn, tl.m • .ltr.. IDlQ~~r. 4 o • 
• t>utter, 'Uloid ~eubur9, ,o.ID.$r. IDla:rimitian6pta~ 19 1. 
~~gtl', 2Clbert ESpt\)ct \Ecnb(in\lett~or"la~ S o. 
3anett, s}.\aut l\anß\)it~ In bel' 6d]!MY Sonnrnftt. 10 0.'. ' 
3c~lin, ~ma.r !mundJm " 1Ba\)etf!r. 1 I. 
!3erg{ud, (2'l'Ilfi \5t. ~~rilt. 'Unllbad) • 53inbmmad}ttg. 4 4. .' 
20eting, 0JcOfg 'Ulbrcd)t Untief] in nfHdc~lanb' tjraucnpla~ 3 2., . 
!3m~of ~*. 1>., llttponluf lUntmnittingw, O.IO.Jtr. 1)tto~ ... 30 1,. : . , -. ", 
16 
9111men \)0\1 !mo~tltinß ' 
• So~n, 30f. 1Cbo(p~ &bUarb/' ßangcu!en, ffic&.Jtr. \E>c9afCerg. 6 3. 
Sorban, !l33iC~e(m 1Cn~bad] . , 
.!eaber~uber, Jtatl ' ./ \E>c{)Iog 2::a~i~ in !l33tirtemb. spcterGp(a~ 10 3 • 
.!e,ilin, Spfell~ ID3einrob ' Q;infiebcln in btl: \E>d]I'Ocia ~arbergraben. ' . 
.!eampf, ~arl' ßI\leibrucfen ~erd)enftr~ 52 I. 
Jtaifenberg, So~. ~einti d} IlBamberg' ~I)crcfien!lr. 40 3. ' 
$arbeter, ~ran5' Uug66urg ffiinbermarft 15 2 •. 
Jtarborjf \)" Wriebrid} mitou in mlecHen~ttrg roca):,Sofepbßplaf 14 3. 
Jtßftncr \).; ij"ajetan spafjau , ßebmcg. 8 I. . 
Jtaufmann, Sgna& !l33olfcnbiittd in !23raunfd)I'O. \E>onnenj'tr. 3 o. 
$dI6~ofer, ~bU\ltl) lBraunatt, O.ro?Jtt'. ffiabljltg 2 S. 
JteUner, Sofep~ !pre1fat~, O.ro?$r.' ll1eubaufetftr. 15 I.' 
Jte(ter, ~rhbri~ ~und)en ~~eatinetftr. 42 3 •. 
~ied)le, ~eorg' ~1.itE~~im, ~.rD.5ft. ßerd)enftr. x I~ , ., •.• 
Jtienaj't, SLl~. ~apt. IIDad)au, S.Jtr. \E>enblingetjtt. 75 3~' 
Jtinaber, ~ran5' spaut IDZimd)en . ~tirj1enfelberllr. ,5 3.-
$lejfing \)., Unteu , Ubel(tcin, S.Jtr.. eionnen(tr. 10 9. 
~leubgen u., !l33i1bdm 'IUfd)afi'cnburg, U.ro?.str. ~9catinet~, 31' 3 •. 
Jtloftcrmeicr, ~ran5' :J:~urn, ffie&.Jtr. Z~eatinetffr. 4 I., 
Jtoberlin, .!earl I !IDaUerjtein, me&.5fr.· Zegernfcetfh:. 1 I. 
Jtorblcr, ~ran5 3Zaucr . .pemau, g~eg • .!er, \5arbergraben 23 ~. .~ 
~orner, ~r(ln& ~a\)tr ~und)en·. ~arGj1'c.14 0., • ' 
~orner, .!earl • IDliind)en, , mejiben3ffr. 25 2,. ., " :. 
Jtoj'ter, t\ubwig . ~riebeI69dut, m9,5fr. ll1eu9aujerjlr. 21~. ' 
SCoC&, 209antt . I Uus~&urG ßerc()enj'tr. 12 0." 
seOI& \)., mo6ert 191cuburs, O.:n.jtr. ßanbl\1e~r/'tt'. 9 x • .' .... 
JtoUmann, t\ubwig G;e(fcn~aufen, ~ • .!tr. . .ftartßj'tr. 45' 3." • 
5trauß, 2Cnton ll1eubur9 u. malb I ffi~9.5tr.! (§j(odenj'tr. 3 3. ,:':' 
.!treittmal)r :mal!. 1>., mep. ID"Iund)en .' .'. obere martenjtr. k' '-
$r09tte "., ~u/'tall Un&bad] I ,.' .!tarTßj'tr. 8 3.. . . .. 
~unGberg ~*. "., ~. 3. 23a(teut~ (itiren(tr. 7 3· •. 
Jtummer, Gleot'g IlCugtlburg ma\)etj'tr •. 5 o. ':: ... 
• ~una, WZa): \E>d)I'Oanborf, ffieg,5fr. .!tart6p{a!3 '18 3" 
t\ambcrger, ID?a~ ffiainerb W?und)e\l ßonbl'Oe~rfft'. I 2 ... · 
~anberfet u., 30iep~ ~reiburg in ber ed}weia mefibcnaffr. I S 3. 
t\anbtlberger, C:ilia~ . ßanbilf)ut Ispl.omenabePta~ 8 4-.. - '. " 
ßan9, Gbuarb . !)~euf'tabt, ffi9,,~r. ~onncnj1r. 26 o. . . 
t\angenfa~, 2CCe):. ~riebr. UnGbad}' . \E>ct)ti~cnllr.· 5 I. . .. . 
t\angrttmuntet ",' .!earl Uug6burg l\E>onncnftt. 1 3. ',;.' 
ßap&trg ~t~t. tl., ID?a,: ffiegcnllbul'g \)JlaPmiliilll~p!a~ 7' 3. . 
ßaubmnnn, ~otttobl .pof, O.IDZ.5tr., ",' \E>onncnflr. 20' 4. 
I!autcnfd)tagcr, Sol}. mapt. untertlbo.f, ffieg . .ltr. .I1;Ild6plnq 3,3;' . , 
{!Qutenfd]Iagcr, t\Ubl\1ig I IDZtind}en \E>d)rall1111ergaßd}ctt,7 4· 
l!aAi, Grnlt ~ti(ilr. ll'l(\t~enburg, ffiea,5tt:· {>cul1e. 5 0, . 
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~timbad), Xntoll 'Ufa,ajfcnburß ' I»vomcnabclh:. 13 2. 
edmbad), .pdn!:. 'Uußsuurg .lttCltl}fl •• 15 X •• ' 
{\eil'lcr, ~ofep~ l'2>traubing , , Wrnbl~ngerflr. 10 2. 
~eitmeicc, ~ofcp~' Jtammccau. l'2>cnbliIlßcrflt. 35 3-
., 
l\eoptco)ting ma •• 1)., !S. $. \),cllblll'Q, .o.lD • .!tt. I»tomenabcpla~ 6 4. 
{\erd)cnfelb mar. \)., ($rnjt IDl{l\1cf)cn !!ul)\uigsjl'r. 26 x. 
{\eutermann, ~aleG !.!anbau, U.;o . .!tr. il)ctm'lp(a~ 10 3. 
1!inbig, ~ran6 ~id)ftabt, mcg .\tr. l'2>d}ti~enf!r. 5 :2., 
!,l;inn, ~debdd) IDleifcn!)eim in J)clfen Dtto{tr. 12 3. 
2ijima\)er, !So~. !8apt. \ 9Jllil1d,cn mofcnt~\'[ 17 J. 
!,l;otbm, ~lltiU6 \)~urnberg lma):[tl'. -l o. 
1-
!,l;oriQ, ~orcn6 9lcgensburg :Damcnf!ift~!l' 10 3- . 
{\ol'ijl, lmid)Mt 1Cnlla~aib, meg.5rr.. obern 'Ullgu: 40 Z. 
ßoui6, l:!ubroiß !.!amlmd)t, m~,.str. . Wonllcnjl'r. 21 O. 
ßUQ, lmartin Wteingaben, :S . .!tr; lmiiUer(tr. 12 r., ~ " 
!,l;ujlenbcrg \)., start m(\ireut~ mcutaufcrft!:·. I 3. 
\mattet \)., 'U(Oi6 'Umbcrg I»ranncr~{tr. 15 3 •• 
rola~ler, ~e.bil\anb IDlul)d)en 9teutaufer{tr. 31 2. ,', 
\maie.bore., ~art IDlund}tn Wmbtingerftr. 66 I.. 
\maie, :De. b. SP~i(of,) m. lmund}clI StatI~p!aQ 23 x. 
\mangolb, .p. ~'" " IDlurnau, ~,.rer. ll3riCllctf!t. I 10 
\macbecse., rola): .poffhtt, meg.Jtr. ~1ifmjl''C. 5 2 •• " 
\marfd;a!e~, ~erbill(mb l))alfau ,. I G5lii~6{t~., 6 I. " 
\martini, ~Ubwi9 \!autmden, ml).Str. Wonnel\~c. 22 *. ,., 
\mac):, $att 9legtnguurg spromenabrpla~ 6 4· ... ' 
\maucocorbatot IDIto,ad ~oll[tantinovet Urd6{tr, 225 3-
IDia~er,=i6'oriiri' ~chl~ei\ll, me~.Str. I :Damenj1iftt'lg. 13 ,2. • 
\ma~r, ~cocg Ule):. l)iUingen . \ ~crd)el\f!r. 13 2. 
lm a\) c, ,ßublUig IDlund)etl . ~utjtenftc. 4 o. 
$))?ebicu6, \5iricbrfdj IDIund}m ~(ifetljlr. I . 3· 
\mc~rmann, :So~ann 9leßcn~&urg tBaictjtr. 17 Of 
\meier, l13crnarb Wu~fee in ber <1:5d)\1)t{& l:!crd)cllftr• 13 Q. 
roteUiugcr, IDHd)ael Dg'letg~ei\ll, m~.Jt~. l:!allbwc~rjh~. 3 3- I 
\mell!( 1)., ~lIb\1)lg W/(lIld)etl ffiinbermarft 3,2. 
\men~ 1)., Jta~t IDlltlld)m ,5m ~olil!cigebnut)t. 
roterl, (Zugm lll3am&ern statt6vlQ~ 16 !l. 
\mer~, $att IDlltlld}en I!cbmrg. 25 3, 
. \merb' Xntort mCllnuut'g, meg.~~. IDuHgaOd'eIl 2 2. , ," 
roter! '1)" ;DQuib .\tad G5g • .f,>micbcn, fficl!,Jtr. . Stau~ngcrftr. 9-7 a,. 
!metfcQnab!,.3orcpl) Stcn1natl), n.9)1.~r. mofCllg. 4 4· ~mcl)r, IDlcld)iol: • 1J1cubect, mC3.~r. 2!ug~burgergapPitll I ~. 
rolirer, 0Jcorg Dbcrfll):cn in blt Wd}I'Ofi! .f,>etoogfpitalg. I l 4. 
rotifant, !mit~t~))t 0Jro~ Wad}rt\l~eim ill 1mitr<jWliiUCrflr, 42 O • 
. , twtuerg, , " ,. ... 






. 9UIIllcn \)on 
----------~------~--------~,------~----------------~ I l<m' '. .. ~Otctt, ID'la): eitraubing ;TJLu![errh:. 9 2 •. ~)lof~r, .!tart 'Um berg ~bal 53 I. 
, ~u!){bauct:, .3.orep~ IJtummer. ilborf, U./D;st~. @Sonnenfh:. 6 I. 
~iiUer, ~~tij1"hm 'U;d)L1jfcnbUl'g . ~anb\\1c~tjl~. 4 3-
~l'i([e~, ~~rit1. ~erbinanb mC\lcnßbutg !l.ßeinjlr. 20 3-
~iiUer, ~rall3' .'-, /(gßscnfelben, U.~ • .lfr. .!trcu3j1"r. 22 r. 
~mliUer ))., ~1\ln~ l:atlcu 9Un:n&erg' alte IJ'ferbjtr. 5 I •. 
ID11iUer, ~riei)dd} meuftabt, ~.m . .lfr; eionnenjlr. 2 3. 
ID1u[(er, ~riebrid} , (!anbau, m~.Si:u. I (gifcnlllannßg. I 3. 
ID1uUer, ilieorg mamberg ~ebmr9. )4 3. 
ID1iiUer, Cileorg .!tat! (gcfernforbe in lDanematf ~ru~ling6jtr. 10 3-
~)liiUer, So~anu sorep~ m3iU in ber Sd)lllei3' 'Um Glrabell 5 3. 
mtunG), ~r. m3i!~ • .peim:icl) maireut~ ma~plaj} 16 4" . ,-
~ul&er, rolat~äu6 . mo~, meg.~r. eienblingerj1r. 46 1: 
mad)reiner, ~rana l:aueu .pofmu~l, .meg • .ltu. eial3j1r. 26 2 •. 
magter, (5ujlal> Unßbaa, ~~eatinerjlr. 4 4. 
magrer, Si:art ~rol1bcr9, ~ • .str. 'Unger 6 :;I. r " ~ 
~)la9!e~, .\tar! ~riebtid] matten~od}ftabt, mea.Jftt. (!ercf}enjlr. 4 2. I 
mero, ~ugujt roll'incf}en . eienblin9crftr. 51 I. 
meuma\)e~, 2o~. sp~iI. uug,!UnßbCld} ,~. \ (!erd}cnftr. 13' o. , ,. , 
meuma\)er, ~orep~' SttlluJl{ng \5arbergtaben 31 3. 
murd}etcc, ~(tnotb ;31'itic9 in ber @Sd)weia moc!}uGl1el'g 3 2. 
n6erborfcr, 2ofep~ lUi(6~ofen, U.~.~r.. <eid)rallnenpta~ 25 ~. 
;\)ettingen ~@SpieCberg W~cft, I . 
, ~tto . Dettingcn, me& • .lfr. 
~ppert, UbOlp~ rolinbet~eim, :O.lD.~r. 
ntt, Cileocg •. CilebcnbaaJ, meg • .\tr. 
f.Jtt, ~art ' : . (gid)~Cibt, meg.5tr. 
:Ott, rola;r • ~eurmr!!y,. :t>.ID,.lfr. 
SJ'aue, ma!t~afar ~buarb eanbau, u.lD • .5tr. 
SJ'ebronc, .\tarl 'Uugeburg .' 
SJ'cttora, ~\)prian ~~armct) in ber <eicl)l'Oeir 
Wfejfet marau ))., Jtart rola): IJ'ariö in ~I:anl!reid) 
spfejfet, m30tfgang , t>ttmannSacU, U./D.str. 
SJ'feiffer, ~lemenG iDiUin9en, ~. lD.Jtr. 
S»feiffet, ~ad mottcnburg in m3urtemberg 
SJ'fLegcr, 'Unbr. l5riebr. ,Umberu. 
spft)ffer,. ~ranä ~U3et:n in bel: <eicl)",ci~ 
~J)o fcf}el, Dttmm: 'Uugilbutll . 
$061 ))., .\tad ßubl'O. ßanM~ut 
Wonieau maron ))., ~u!iuG ~tterffer9, ~.lD • .!tr. 
~orAcr, mto): '" eanbG~ut, 3 . .\tr. 
S))tana(b, mat~Ciu4 ~eigenborf, ~.[).~r. . 
I.»rclIlllucr, So~ann ~irc\J~ail(at9, ~.>D.str. 
~re[f"ere, (gmft Wlund)en 
" 
IJ,lrannetög. 10 3' 
,~crc!}enll1'. 6 g. 
untern 'Unger 13~. " 
~erd)cnftr. I I.' 
<eionncn[tr. 26 4. 
'garbfrgraben 19 2. .( 
lDienecßg. 7 3. " 
Sa(uatonlj1r. 8 I."· 
:3:~eCltiner[tr. 1 i: 2. 
<eienMinger[f"r. 67 !:l. 
<eionnmfh:. 9 o. ./ 
.!tarCIlj'tr. 13 S. ',.', 
obern :2Cn9cc 13 1,1, • , 
~ar(6ftt. 2 4. .' 
Ciltoctenjlr. 7 3· " 11' 
Sc9ommerg. 2 o. ' 
~cu~auierg. 8 2. 
:2Crcißj'tr. 8 1. 
I ~neu~aurerrrc. 30 4, " ' ~ar\:CI:ftr, 8 I. " -. '. , rolm:6j'tr, 1I ~. .' ;, , . 




9hltll e n \10n I m>D~.IlUl1g 
S}'uf2, !illorfgang ~Oc9bOtf, fficg.Jtt. iDamcnftift~l1r. 9· 2. ' 
nuantc, !mtl~dm Uug6&urg I).lro.mcnabcplall ~ 4. 
·mabl, a:auec mtcnnberg, meB.~~. ~rn'ucnpla~ 5 2. ' 
mait~, Uugujl ilJlund)cn \ReU~(\lIfetilr. 11 2. ! 
majt, ~ma); 2;ro fibern, 3. stt. ~'lufinßcrftr. 134. 
mefJ~(m, :Juau~ i3c((, U.~ • .ret. l!anbl\)c9cj'tr. I 2. 
ffieid)cnberger, So~ann !>imr~borf, fficg . .!tt. :nu1t9. 2 2. 
~ncid)crt, metn~atb . ~Cmberg \Reul)lluferj'tc. 27,1. 
ffieifcncggcr, Unton il1euburg, :O.iD.~r. \Reu~aufcrj'tr. 17 :2. 
meiillnnbcc, 3atob ®ad)enbac9, :O.iD.~r. {Jaib~aufcn 199 o. 
fficu{i, ~~ 2Cfd)ajfenburg spromcnabepl. 1 ~. 3. 
ffiid)ter, Sofep~. (gid)jtabt, mcg,~r. Umalicnih. 8 1.; 
miebmr, U(oi~ Ubmilberg, mcg • .rer. mticnllctfb:. 7 2,. 
mieberer, .2aGilruG ilJhlllc9C1l murogalfe 6 4. 
micbcdc, .pugo ~lln9encufnacVl :0 .!D • .!tr. {Jemnj'tc. 19 0.:, 
miCb1ct, Uugull IJJlulld}en : . mticnnetj't\·, 45 1. 
mitter 1)./ S:~omaG UugßfJurg ~en'olinßett~Otpra~ 2 t. 
mogcr, 30rep~ iDonauatt~eim, O.!D.~r. ~ol\ncnjtr. 19 0 •. 
-
mord), Unbrtll4 .obcrtrau&cnbadJ, U.ID.str. ll?5cnblingcrj'tr. Xl I. 
mofc9, ~ran~ ea(eG mamau, :O.~.S\c. ®Iocl'cnjtr. 8 I. 
moilgcn,U(&~rt rolund)en Star16jtr. 49 3. 
~no9iih;~ ~'.I' 'l{ugujt !))luncf1en ~l)crcricnftr.· 47 3. 
mol)mer, ~debr. 5!ßcipcnburg, mc~.Ste. 5tat(6jt~. 45 I. 
monca, Uf(}i~ ßllöcm in bel: @Sc9111eiö 9~eu~auferj'tr. 21 '3. , 
mooß, .\tart {!ub\u. UUß· ;3111cibrucl'CIl . .Ital'l6p1atJ 6 )2. 
mofe, U1bert o;rd)cnbad), meö • .!tr. )~I)ercfitnj'tr. 36 3 •• 
~ubcn'bauer, mern~arb @5ul~bad), mct}.S\r. 9tml)auferjtr. I 3. 
mud)ti, lenbrcaG •• ~tdn, O.:n.~r. ßallblllel)rftr. 3 3· 
mUlllp[e~, Sj)aul .pUlli:. m1uröburg I).lroll1cllabel'(a~ 11 '1. 
ffiuppentl)ar, jtar( ~ori~ 'm1l\1d)ell \))l\l):ftr. 2 ~~ J • 
ffiuPPtCd)t, Sol). map,t. .lticd)cntl)UIl1Qad), :O.~ . .str. Ottollr. 5 x. 
mllVIllUt11l, fficorg meßcn~burg ~cnblingerllr. 8Q 1. 
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